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中药熏洗治疗关节扭挫伤临床观察
刘仁根1，刘晓霞2(1. 厦门大学附属福州第二医院药剂科 福州 350007;2. 福建生物工程职业技术学院 福州
350002)
摘要:目的 探讨我院自制关节扭挫伤熏洗剂治疗腕关节扭挫伤的临床疗效。方法 将 120 例腕关节扭挫伤的患者按照门诊号随机分为对
照组和观察组各 60 例，对照组采用常规治疗，观察组采用关节扭挫伤熏洗剂治疗，治疗 7d后用自拟疗效标准评价两组疗效。结果 中药熏洗
组治愈率 96. 7%，显效率 1. 7%，有效率 1. 7%，无效率 0%;优于常规对照组的治愈率 56. 7%，显效率 21. 6%，有效率 20. 0%，无效率 1. 7%。结
论 关节扭挫伤洗剂治疗腕关节扭挫伤能更好缓解腕关节疼痛，改善腕关节功能，临床疗效满意。
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1. 1 一般资料 病例来源于 2015 年 1 月至 2016 年 9 月因
腕关节扭挫伤在厦门大学附属福州市第二医院门急诊诊治的
患者共 120 例，以门诊号随机将纳入研究的患者分为对照组
和观察组各 60 例，其中对照组(常规治疗组)男 38 例，女 22
例，年龄 7 ～ 69 岁，平均 35 岁;观察组(中药熏洗组)男 36 例，
女 24 例，年龄 6 ～ 70 岁，平均 36 岁。数据采用 SPSS 19. 0 计
算，两组患者的年龄、性别及病程差异无统计学意义(P ＞









中药熏洗组 60 36 24 36. 3 ± 13. 53 7. 18 ± 2. 66
常规对照组 60 38 22 35. 43 ± 12. 83 8. 30 ± 3. 12
检验值 χ2 = 0. 141 Z = -0. 389 Z = -1. 790
P 0. 707 0. 697 0. 073








2. 1 常规治疗组 常规治疗为冰敷，弹性固定:用冰袋或用
冷水浸泡过的毛巾湿敷，弹力绷带下至掌指关节，上至腕横纹
上 10cm反复包扎，使用 1 卷固定腕关节，减少关节的活动。
2. 2 中药熏洗组 采用“关节扭挫伤熏洗剂”熏洗。“关节
扭挫伤熏洗剂”药物组成:忍冬藤 40g，当归、泽兰、鸡血藤各
24g，桑枝、牛膝、地骨皮各 16g，红花 15g。





受伤关节。每日早晚熏洗 2 次，1 日 1 剂。












表 2 两组患者治疗效果 n(%)
组别 n 治愈 显效 有效 无效
中药熏洗组 60 58(96. 7) 1(1. 7) 1(1. 7) 0
常规对照组 60 34(56. 7) 13(21. 6) 12(20. 0) 1(1. 7)



































张 惠(河南省舞钢市舞阳矿业公司职工医院 舞钢 462500)
摘要:目的 探讨参松养心胶囊联合丹参川芎嗪治疗冠心病心绞痛的临床疗效。方法 回顾性分析我院 2010 年 2 月至 2016 年 7 月收治的
92例冠心病心绞痛患者的临床资料，将其随机分为对照组和研究组，每组 46 例，对照组患者给予常规的临床治疗，研究组在对照组的联合参松
养心胶囊与丹参川芎嗪治疗，比较两组患者的临床治疗效果。结果 治疗后研究组中显效 29 例，有效 14 例，无效 3 例，治疗总有效率为
93. 48%，对照组显效 24 例，有效 27 例，无效 17 例，治疗总有效率为 81. 11%，两组比较差异性显著(P ＜ 0. 05) ，治疗后研究组临床症状改善情况
较对照组更为显著，两组比较差异有统计学意义(P ＜ 0. 05)。结论 参松养心胶囊联合丹参川芎嗪治疗冠心病心绞痛的临床疗效显著，可有效
改善患者的临床症状，具有重要的临床应用价值。
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